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Аннотация. В статье представлены конструкция и анализ компактной эффективной сверхширокополос-
ной однонаправленной печатной антенной решетки для применений внутри помещений. Антенная решет-
ка размерами 12,26,31 см перекрывает сверхширокий диапазон частот от LTE до Wi-MAX со средним
коэффициентом усиления 5 дБ во всем диапазоне частот. По сравнению с существующими антенными
системами предложенная антенна имеет значительно лучшие технические характеристики и большую
компактность, что делает ее конкурентоспособной по сравнению с другими моделями антенн. Результаты
моделирования показывают низкие уровни кросс-поляризации, где уровень боковых лепестков также ми-
нимизируется путем введения в проектируемую модель специального отражающего элемента. Использо-
вание предлагаемой антенны в системах связи внутри помещений позволяет повысить качество сигнала в
пределах зоны покрытия и минимизирует количество точек доступа, необходимых для данной сети.
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1. ВВЕДЕНИЕ
За последние годы распространение сис-
тем мобильной связи заметно выросло, и ры-
ночный спрос на подобные системы продолжа-
ет расти. Антенна, как главная часть этих сис-
тем, представляет собой одну из наиболее важ-
ных конструктивных элементов при разработ-
ке современных устройств мобильной связи. В
силу того, что антенны являются частотно-за-
висимыми, они конструируются для работы в
определенных частотных диапазонах.
Из-за быстрого роста числа систем мо-
бильной связи, упор сделан на использовании
новых антенных систем для применения на ба-
зовых станциях и в мобильных устройствах
(мобильный телефон, ноутбук, личный элек-
тронный секретарь (PDA), IP-маршрутизатор и
т.п.). В 1990-х годах мобильные системы раз-
рабатывались для работы в одном из диапазо-
нов систем второго поколения (2G), например
системы цифровой сотовой связи (стандарт
DCS), служба персональной связи (концепция
PCS) и глобальные системы мобильной связи
(стандарт GSM). Однако в настоящее время
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